























































An investigation on collegiality between teaches and its influence on burnout 
and teacher's morale in their school.
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　 　 平均値 標準偏差 最小値 最大値 α
＜教師のモラール＞
仕事意欲 27.15 3.95 7 35 .84
研修意欲 13.66 3.46 4 66 .48
学校一体感 10.83 2.28 3 15 .81
＜教師のバーンアウト＞
情緒的消耗 13.95 3.22 5 20 .83
脱人格化 11.31 3.29 6 24 .82
　 個人的達成感の低下 13.42 3.35 6 24 .84
＜職場におけるソーシャルサポート＞
情報的サポート 8.60 1.70 2 10 .92
道具的サポート 8.62 1.72 2 10 .93
　 情緒的サポート 8.40 1.68 2 10 .94































の .06 あった。清水 (2004) によれば，従来法で問題が生
じるほどの階層性があると判断できるかの明確な基準は
ないものの，①級内相関係数が有意である場合②級内相











　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
Ⅰ 仕事意欲 －
Ⅱ 研修意欲 0.47 ** －
Ⅲ 学校一体感 0.49 ** 0.25 ** －
Ⅳ 情緒的消耗 -0.41 ** -0.14 ** -0.31 ** －
Ⅴ 脱人格化 -0.58 ** -0.27 ** -0.44 ** 0.55 ** －
Ⅵ 達成感の低下 -0.58 ** -0.33 ** -0.38 ** 0.28 ** 0.41 ** －
Ⅶ 情報的サポート 0.18 ** 0.08 * 0.32 ** -0.09 * -0.27 ** -0.14 ** －
Ⅷ 道具的サポート 0.19 ** 0.04 0.33 ** -0.08 * -0.27 ** -0.14 ** 0.85 ** －
Ⅸ 情緒的サポート 0.23 ** 0.10 * 0.34 ** -0.14 ** -0.30 ** -0.18 ** 0.76 ** 0.80 ** －
Ⅹ 自己開示に伴う傷つき予測 -0.31 ** -0.13 ** -0.32 ** 0.32 ** 0.43 ** 0.25 ** -0.32 ** -0.29 ** -0.37 ** －
*p ＜ .05,  **p<.01 
Table2　各変数間の相関
Table3　学年団での級内相関係数と信頼区間
　 　 級内相関 95% 下限 95% 上限 p 値
仕事意欲 0.00 -0.07 0.09 0.45
研修意欲 0.00 -0.07 0.08 0.48
学校一体感 0.06 -0.02 0.14 0.07
情緒的消耗 0.04 -0.04 0.12 0.18
脱人格化 0.03 -0.05 0.11 0.26
　 個人的達成感の低下 0.03 -0.05 0.11 0.25
情報的サポート 0.04 -0.03 0.12 0.15
道具的サポート 0.06 -0.02 0.14 0.08
　 情緒的サポート 0.06 -0.02 0.15 0.06
自己開示に伴う傷つき予測 0.02 -0.05 0.10 0.31















-.09] β =-.25，p ＜ .01; 研修意欲 B=-.06，[95%CI=-.10，
-.02]，β =-.12，p ＜ .01; 学校一体感 B=-.07，[95%CI=-.10，




最 尤 法 に よ る 構 造 方 程 式 モ デ ル を 検 討 し た と こ






た（情緒的消耗 B=.14，[95%CI=.11，.18]，β =.32，p ＜ .01; 
























て .37，友人関係（同性間）において .50 という値が算
出されている。その他の尺度の係数を見ても，概ね中程
Figure1.　要因間の関連性についての構造方程式モデルによる分析結果
᝟ሗⓗࢧ࣏࣮ࢺ㐨ලⓗࢧ࣏࣮ࢺ᝟⥴ⓗࢧ࣏࣮ࢺ⮬ᕫ㛤♧࡟క࠺യ௜ࡁࡢண  ௙஦ពḧᏛᰯ୍యឤ᝟⥴ⓗᾘ⪖◊ಟពḧಶேⓗ㐩ᡂឤࡢపୗ⬺ே᱁໬.11** .25** .32** .43** .25** 㸫.25** 㸫.13**㸫.23**
注）正の係数は実線で，負の係数は点線で示されている。
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